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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящем словаре-минимуме содержится более одной 
тысячи лексических единиц. Он состоит из двух частей: 
латинско-английского словаря и англо-латинского словаря, в 
каждом из которых около 560 слов и словосочетаний.
Заглавные лексические единицы расположены в словаре- 
минимуме в строго алфавитном порядке. Для наиболее сложных 
в плане произношения лексических единиц даётся фонетическая 
транскрипция. Все латинские слова и словосочетания 
представлены в словаре-минимуме в словарной форме, что 
облегчает их запоминание и способствует их последующему 
правильному употреблению при выполнении упражнений 
базового учебно-методического пособия «Latin in English» 
(автор: Алексеева Г.З.), предназначенного для студентов ФПИГ 
(специальность «лечебное дело»), изучающих латинский язык на 
английском языке.
Значения лексических единиц отобраны по принципу 
частотности и соотнесены с их конкретным употреблением в 
упражнениях вышеназванного базового учебно-методического 
пособия по латинскому языку.
Все пояснения, содержащиеся в словаре-минимуме, 
заключены в круглые скобки.
Предлагаемый латинско-английский и англо-латинский 
словарь-минимум может быть использован как для аудиторной, 
так и для самостоятельной работы студентов, изучающих 
латинский язык в медицинском вузе на английском языке.
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LATIN ALPHABET
A a N n
B b O o
C c Pp
D d Qq
Е е R r
F f Ss
G g T t
H h U u
Ii V v
Jj X x






abdomen, inis n abdomen
abductor, oris m abductor (muscle)
Absinthium, i n * wormwood; absinth (medicinal plant)
accessorius, a, um accessory
acetas, atis m acetate
acetylsalicylicus, a, um acetylsalicylic
acidum, i n acid
















acidum salicylicum salicylic acid
acidi salicylici n
acromion, acromii n acromion (a process on a shoulder-blade)
ad ( with Acc.) up to
adductor, adductoris m adductor (muscle)
adeps, adipis m fat, lard
adeps suillus lard (fat of a pig)
adipis suilli m
adeps suillus depuratus depurated lard
adipis suilli depurati m
adiposus, a, um fatty
Adonis vemalis spring adonis, spring peasant’s eye
Adonidis vemalis m; f
6
Aethazolum, i n * sulfaethidole; aethazol
aether, eris m ether ['i:©o]
aethylicus, a, um ethyl
ala, ae f wing (noun)
alaris, e alar f'eib] (adjective)
albus, a, um white
А1оё, es f aloe (medicinal plant)





ampQlla, ae f ampoule; ampul(e)





angulus, i m angle
Anisum, i n anise (medicinal plant)
anterior, ius (oris) anterior
antrum, i n antrum
aorta, ae f  [aorta] aorta [eio:te]
aorticus, a, um aortal
apex, icis m apex, top, tip








arsenis, Ttis m arsenite
arcus, us m arch
arteria, ae f artery
arteriosus, a, um arterial
articularis, e articular
articulatio, onis f joint
atlas, ntis m atlas
*  a ll  m ed ic in a l p la n ts  ’ a n d  a ll  d ru g s  ’ n am es a re  w r itte n  w ith  a  c a p ita l le tter .
7
atrium, i n auricle
auditus, us m hearing
auris, is f ear
axis, axis m axis





Barbitalum (i)-natrium (i) n sodium amital
basis, is f base
benzoicus, a, um benzoic
bifurcatio, onis f bifurcation
bolus alba white clay
boli albae f
boricus, a, um boric
brevis, e short
Bromcamphora, ae f camphor bromide
bulbus, i m bulb
bursa, ae f bursa
Cc
caecum, i n blind gut
Calendula, ae f marigold (medicinal plant)




calculus, i m stone
callosus, a, um callous
canalis, is m canal
capillaris, e capillary





caput, itis n head
cardiacus, a, urn cardiac
caroticus, a, um carotid
carotis, idis f carotid artery
carpus, i m wrist
cartilago, inis, f cartilage
cavemosus, a, urn cavernous
cavitas, atis f cavity
cavum, i n cavity
cavus, a, um caval
cellula, ae f cell
centralis, e central
cerebellum, i n cerebellum
cerebrum, i n cerebrum, brain
cervix, icis f neck
Chininum, i n quinine [kwi'ni:n]
ciliaris, e ciliary
citras, atis m citrate
coccyx, ygis m coccyx
coccygeus, a, um coccygeal
cochlearis, e cochlear
Coffeinum -  natrii benzoas 
Coffeini- natrii benzoatis m
caffeine and sodic benzoate
collum, i n neck
Collargolum, i n colloid silver




concha, ae f concha
conjunctive, a, um conjunctive
Convallaria, ae f lily of the valley
cor, cordis n heart
cornea, ae f cornea
coronarius, a, um coronary
corpus, 5ris n body
cortex, Icis m cortex




cranium, i n skull
Crataegus, i f hawthorn (medicinal plant)
crista, ae f crista, crest
crus, cruris, n crus
cum (with Abl.) with
cum Ichthyolo with ichthamol (ichthyol)




cutis, is f skin
Dd
decoctum, i n decoction (liquid medicinal form, got 
by boiling some medicinal plant for 20- 
30 min.)
dens, ntis m tooth
dexter, tra, trum right
dies, ei f day
digitalis, e digital
Digitalis, is f foxglove (medicinal plant)
digitus, i m finger, digit
do, dare 1 to deliver, to give
dorsalis, e dorsal
dorsum, i n back
dosis, is f dose
dragee n round tablet; vitamin
ductus, us m duct
Ее
emulgens, ntis emulsifier




extemus, a, um external








facialis, e facial; superficial
facies, ei f surface
fel, fellis, n bile; gall
femina, ae f woman




fibrosus, a, um fibrous; fibrillar
fibularis, e fibular
fio, fieri 3 to get, to be obtained
fissura, ae f fissure [’fijb]; slit
flavus, a, um yellow




folium, i n leaf
folia (Nom.pl) leaves
foliorum (Gen. pi.) ... of leaves
folia Frangulae leaves of buckthorn
foramen, inis n foramen; opening
fossa, ae f fossa
fossula, ae f dimple; little pit
Frangula, ae f buckthorn
frontalis, e frontal
fructus, us m fruit
l i
Gg
gastricus, a, um gastric
gelatinosus, a, urn gelatinous [djela'tinss]
[gelatinozusl
genu, us n knee
genua (Nom.pl.) knees (plural)
glandula, ae f gland
glomus, 6ris n glome
gluteus, a, um gluteal
Glycerinum destillatum distilled glycerin
Glycerini destillati n
glycerophosphas, atis, m glycerophosphate
Glycyrrhiza, ae f licorice (medicinal plant)
gutta, ae f drop
guttam I one drop
guttas II two drops
gyrus, i m [ girus] gyrus ['djaisros]
gyri [giri](Nom.pl.) gyri [c^aiarai]
Hh
hepar, atis n liver





Hydrargyrum, i n mercury
Hydrargyri oxydum flavum 
Hydrargyri oxydi flavi n
yellow mercury oxide
hydrotartras, atis m hydrotartrate
Hydrogenium, i n hydrogen
hydroxydum, i n hydroxide
hyoideus, a, um [gioideus] hyoid f'haioidl
hypoglossus, a, um hypoglossal
12
Ii
Ichthyolum, i n ichthammol; ichthyol
impressio, onis f impression
incisivus, a, um incisive [in'saisiv]
incisura, ae f notch; incisure
index, ids m index finger
induratus, a, um indurated
infans, ntis m, f child
inferior, ius inferior; lower
infusum, i n infusion
inhalatio, onis f inhalation
injectio, onis f  [injectio] injection
iodidum, i n iodide
Iodum, i n [iodum] iodine
interalveolaris, e interalveolar
intercarpeus, a, um intercarpal
interlobularis, e interlobular
intemus, a, um internal
intermuscularis, e intermuscular
interspinalis, e interspinal
intestinum, i n intestine [in'testin]




.jecur, oris n liver
Kk






labyrinthus, i m labyrinth
lactas, atis m lactate
laryngeus, a, urn laryngeal
latissimus, a, um largest; broadest
latus, a, urn large; wide
Leonurus, i m motherwort (medicinal plant)
lien, enis m spleen
ligamentum, i n ligament
linea, ae f line
lingua, ae f tongue
iinimentum, i n liniment (liquid ointment)
linimentum compositum complex liniment
linimenti compositi n
Linum, i n flax
Liquor Ammonii anisatus ammoniac and anise
Liquoris Ammonii anisati m fluid (drops)
lobatus, a, um lobate; lobular
lobus, i m lobe
locus, i m place
longissimus, a, um longest
longus, a, um long
lumbalis, e lumbar
lymphaticus, a, um lymph; lymphatic
Mm
major, jus major; greater (great)
mamma, ae f mammary gland
mandibula, ae f mandible; lower jaw
manus, us f hand
margo, inis m edge ; margin ; border
maxilla, ae f maxilla 
upper jaw
mastoideus, a, um mastoid
14
mater, tris f mater; meninx
maxim us, a, um maximum; greatest
Mays, ydis f com
medialis, e medial
medicamentum, i n medicine; drug
medius, a, um middle
medulla (ae) spinalis (is) f spinal cord
membrum, i n member; limb; extremity
mental is, e mental
Mentha, ae f mint




Millefolium, i n yarrow
minor, us lesser; little
minimus, a, um smallest
misceo, ere 2 to mix
mobilis, e movable
molaris, e molar (tooth)




i musculus, i m muscle
musculus extensor 






narcosis, is f narcosis
nasalis, e nasal
nasus, i m nose








nervosus, a, urn nervous
nervus, i m nerve
niger, gra, grum dark (black)
nitras, atis m nitrate
nitris, itis, m nitrite
nodulus, i m nodule
nodus, i m node
nucha, ae f  ['nuha] nucha (back of the neck)
nucleus, i m nucleus
nuclei [riuklei] - (Nom. pi.) nuclei ['njuikliai]
numerus, i m amount (of doses) 
number
Оо
obductus, a, um coated (tablet)
oblata, ae f starch capsule; cachet
obiquus, a, um oblique
occipitalis, e occipital
oculus, i m eye
oleosus, a, um oily
oleum, i n oil
oleum(i) n Cacao cocoa butter
















rectified oil of terpentine
i6
olei Terebinthinae rectificati n
Orasum, i n orase
orbitalis, e orbital
os, oris n mouth
os, ossis n bone
osseus, a, um osteal; bony
ossiculum, i n ossicle
ovalis, e oval
ovarium, i n ovary
ovum, i n egg; ovum
oxydum, i n oxide
Рр
Paeonia, ae f peony
palatinus, a, um palatal
palatum, i n palate
palmaris, e palmar




paries, 6tis m wall
parietalis, e parietal
pars, partis f part
pasta, ae f paste
pasta Lassari 
pastae Lassari f
zinc oxide paste 
(worked out by Lassar)
pectoralis, e pectoral
pectus, oris n thorax
pelvinus, a, um pelvic
pelvis, is f pelvis
pelvis (is) renalis (is) f renal pelvis
peroneus, a, um peroneal
peroxydum, i n peroxide
pes, pedis m foot
petrosus, a, um petrous
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Phenylii salicylas, atis m phenylsalicylate; selol
phosphas, atis m phosphate
pius, a, um pia (mater)
Pix liquida 
Picis liquidae f
tar ; coal tar ; wood tar
plexus, us m plexus
planus, a, um plane; flat
plica, ae f fold
pollex, icis m thumb





praeparo, are 1 to get ready; to prepare
premolaris, e premolar ( tooth)
processus, us m process
profundus, a, um deep
pro (with Abl.) for
pro suspensione for suspension
pulsus, us m pulse
pterygoideus, a, um pterygoid
pulmo, onis m lung
pulmonalis, e pulmonaiy
pus, puris n pus




pulvis foliorum Digitalis 
pulveris foliorum Digitalis




pyramis, idis f pyramid
Qq
quantum satis the amount needed




radius, i m radius
radix, ids f root
radix Glycyrrhizae 
radicis Glycyrrhizae f




ramus, i m branch; ramus
rami [rami] (Norn, pi.) rami [reimai] 
branches
recipio, 6re 3 to take
rectum, i n rectum
rectus, a, um straight; rectus
regio, onis f region
ren, renis m kidney
rete, retis n net; network
retina, ae f retina
retinaculum, i n retinaculum
rhaphe, es f raphe
Rheum, i n rhubarb (medicinal plant)
rhizoma, atis n rhizome
rotundus, a, um round
Ss
saccharum, i n sugar
saccus(i) lacrimalis (is) m lacrimal sac
sacral is, e sacral
sacrum, i n sacrum
sagittalis, e sagittal
salicylicus, a, um salicylic
sanguineus, a, um sanguineous; blood (attr.)
sanguis, inis m blood
19
scalenus, a, um scalene f'skeiliin]
scapula, ae f scapula,
shoulder-blade
semen, Inis n seed
semina (Nom. pi.) seeds
semilunaris, e semilunar; halfmoon shape
sensus, us m sense; feeling
septum, i n septum
signo, are 1 to designate; to define
simplex, icis simple
sinister, tra, trum left




skeleton, i n skeleton









glyceric solution ; or glycerin 
solution
solutio Oestradioli oleosa 
solutionis Oestradioli oleosae f




species, erum f  (pi.) species (tea composed of one or 
many medicinal plants)
species amarae 






specierum diureticarum f  (pi.)
diuretic species
species laxantes 
specierum laxantium f  (pi.)
purgative species





spina, ae f spine
spinalis, e cerebrospinal




spiritus Ammonii caustici 
spiritus Ammonii caustici m
ammonia spirit
splen, splenis m spleen
spritz-tubula, ae f syringe; syrette




stigmata Maydis (Norn, pi.) com stigmata (pi.)
Streptocidum, i n sulfanilamide; streptocid
subcarbonas, atis m subcarbonate
subnitras, atis m subnitrate
succus, i m [sukkus] juice
sudor, oris m sweat







superior, ius superior (upper)
suppositorium, i n suppository (little soft medicinal 





suppositoria rectalia (Nom. pi.) rectal suppositories
suprarenalis, e suprarenal;
adrenal
supremus, a, um highest
sutura, ae f suture (on bones only)
21
suspensio, onis f suspension
synovialis, e synovial
systema, atis n system
Tt
tabuletta, ae f tablet
talis,e such; similar; same
temporalis, e temporal
tempus, 5ris n l)temporal bone
2) time
tendo, tendinis m tendon
terminatio, onis f end
testis, is m testicle




thoracicus, a, um thoracic; pectoral
thorax, acis m thorax; chest
tibia, ae f tibia
Tilia, ae f lime tree (medicinal plant)
tinctura, ae f tincture (spirit solution of some 
medicinal plant)
transversus, a, um transverse
Triticum, i n wheat
trochanter, eris m trochanter
trochantericus, a, um trochanteric; trochanterian
truncus, i m trunk
tuba (ae) uterina (ae) f uterine tube
tuber, eris n tuber
tuberculum, i n tubercle
tumor, oris m tumor
tunica, ae f tunic
tussis, is f cough [kof]
22
Uu
umbilicus, i m umbilicus
unguentum, i n ointment
urina, ae f urine f'jusrinl
Urtica, ae f nettle (medicinal plant)
usus, us m use
uterus, i m uterus; womb
Vv
vagina, ae f vagina; sheath
valvula, ae f valve








venenum, i n venom; poison
venosus, a, um venous
venter, ventris m abdomen; belly
ventriculus, i m stomach
vertebralis, e vertebral
vertebra, ae f vertebra
verto, ere 3 to turn over
vesica (ae) fellea (ae) f gallbladder; bile cyst
vesica (ae) urinaria (ae) f urinary bladder
vestibulum, i n vestibulum; entrance
viscus, 6ris n internal organ
visus, us m vision; sight
vita, ae f life
vitreus, a, um vitreous





in vitro nigro in dark bottle
vivus, a, urn alive
vomer, 6ris, m vomer
Zz
Zinc-insulinum, i n zinc-insuline
zygomaticus, a, um zygomatic
24
ENGLISH ALPHABET
A a N n





G g T t
H h U u
Ii V v
Jj W w
K k X x
LI Y y




abdomen abdomen, inis n
abductor (muscle) abductor, oris m
absinth Absinthium, i n
accessory accessorius, a, um
acetate acetas, atis m [atsetas, atsetatis]
acid acidum, i n
ascorbic acid acidum ascorbinicum 
acidi ascorbinici n
acetylsalicylic acid acidum acetylsalicylicum 
acidi acetylsalicylici n
benzoic acid acidum benzoicum 
acidi benzoici n
boric acid acidum boricum 
acidi borici n
citric acid acidum citricum 
acidi citrici n
nicotinic acid acidum nicotinicum 
acidi nicotinici n
salicylic acid acidum salicylicum 
acidi salicylici n
acromion acromion, acromii n
adductor (muscle) adductor, adductoris m
adonis vernalis Adonis vernalis 
Adonidis vernalis m; f
adrenal suprarenal is, e
adrenal gland glandula suprarenalis 
glandulae suprarenalis f
aerosol; spray aerosolum, i n
alar (adj.) alaris, e
alcohol spiritus, us m
alive vivus, a, um
aloe Aloe, es f
26
alveolar alveolaris, e
ammonia spirit spiritus Ammonii caustici 
spiritus Ammonii caustici m
ammoniac and anise fluid Liquor Ammonii anisatus
(drops) Liquoris Ammonii anisati m
ammonium chloride Ammonii chloridum 
Ammonii chloridi n
amount (of doses of drug numero (Ablativus of the word
in a prescription) numerus, i m)
amout needed (in a 
prescription)
quantum satis
ampoule; ampul(e) ampulla, ae f
and et
anise Anisum, i n [an'izum, anizi]
angle angulus, i m
anterior anterior, ius
antiasthmatic antiasthmaticus, a, um
antrum antrum, i n
aorta aorta, ae f
aortal (adj.) aorticus, a um
apex apex, icis m ['apeks, ’apitsis]
arch arcus, us m
arsenite arsenis, itis m farsenis, arsenitis]
artery arteria, ae f
arterial arteriosus, a, um
articular articularis, e
atlas atlas, ntis m
auricle atrium, i n
axis axis, axis m
Bb
back dorsum, i n
base basis, is f
belladonna Belladonna, ae f
belladonna extract extractum Belladonnae
27
extracti Belladonnae n
belly abdomen, inis n
benzoate benzoas, atis m
benzoic benzoicus, a, um
bifurcation bifurcatio, onis f  
[bifurkatsio, bifurkatsionis]
bile fel, fellis n
bile cyst vesica fellea 
vesicae felleae f
bitter amarus, a, um
bitter species species amarae 
specierum amararum f  (pi.)
black niger, gra, grum
blue coeruleus, a, um
bladder vesica, ae f
urinary bladder vesica urinaria
vesicae urinariae f
blind gut caecum, i n 
ftsekum, tsetsi]
body corpus, oris n
bone os, ossis n
temporal bone tempus, oris n
bony (adj.) osseus, a, um
border margo, inis m
boric boricus, a, um
bottle vitrum, i n
dark bottle vitrum nigrum
in dark bottle
vitri nigri n 
in vitro nigro (Abl.)
brain cerebrum, i n
branch ramus, i m
branches rami (Nom.pl.)
buckthorn Frangula, ae f
bulb bulbus, i m fbulbus, bulbi]
bursa bursa, ae f
butter
cocoa butter oleum Cacao
28
! olei Cacao n
Cc
cachet oblata, ae f
caffeine and sodic Coffeinum-natrii benzoas
benzoate Coffeini natrii benzoatis, m
calcaneal calcaneus, a, um
calcaneal bone os calcaneum 
ossis calcanei n
calcium glycerophosphate Calcii glycerophosphas 
Calcii glycerophosphatis m
callous callosus, a, um
camphor bromide Bromcamphora, ae f
canal canalis, is m
capillary capil laris, e
capsule capsula, ae f
cardiac cardiacus, a, um
carotid caroticus, a, um
carotid artery 1) carotis, idis f
2) arteria carotica 
arteriae caroticae f
cartilage cartilago, inis f
castor oil oleum Ricini 
olei Ricini n
caval (adj.) cavus, a, um
caval vein vena cava 
venae cavae f
cavernous cavemosus,a, um
cavity 1) cavum, i n
2) antrum, i n
3) cavitas, atis f
cell cellula, ae f
central centralis, e
cerebellum cerebellum, i n
cerebrum cerebrum, i n
29
cerebrospinal spinalis, e
chest; thorax thorax, acis m
child infans, ntis m, f
chloride chloridum, i n
sodium chloride Natrii chloridum 
Natrii chloridi n





citras, atis m 
Ferri citras 
Ferri citratis m
citric citricus, a, um
clay
white clay
bolus, i f  
bolus alba 
boli albae f
coal tar Pix liquida 
Picis liquidae f
coated obductus, a, um
coated tablet tabuletta obducta 
tabulettae obductae f
coccygeal coccygeus, a, um
coccygeal bone os coccygeum 
ossis coccygei n
coccyx coccyx, ygis m
cochlear cochlearis, e
cocoa Cacao
cocoa butter oleum Cacao 
olei Cacao n
colloid silver Collargolum, i n
i  common communis, e
complex compositus, a, um
complex powder pulvis compositus 
pulveris compositi m
concha concha, ae f
conjunctive conjunctivus, a, um
copper Cuprum, i n
30
copper oxide Cupri oxydum 
Cupri oxydi n
com Mays, ydis f
corn stigma stigma Maydis 
stigmatis Maydis n
com stigmata (pi.) stigmata Maydis (Nom.pl.)
cornea cornea, ae f
coronary coronarius, a, um
cortex cortex, icis m
bark/rind of oak cortex Quercus 
corticis Quercus m
crest; crista crista, ae f
cms crus, cmris n
cough tussis, is f
cranial cranialis, e
cyst vesica, ae f
bile cyst vesica fellea 
vesicae felleae f
Dd
dark niger, nigra, nigrum
dark bottle vitrum nigrum 
vitri nigri n
in dark bottle in vitro nigro
day dies, diei f




deliver (v.) do, dare 1
depurated depuratus, a, um
depurated lard adeps suillus depuratus 
adipis suilli depurati m
depurated sulphur sulfur depuratum 
sulfuris depurati n
digit (finger) digitus, i m
31
digital (adj.) digitalis, e





distilled destillatus, a, um
distilled glycerin Glycerinum destillatum 
Glycerini destillati n
distilled water aqua destillata 
aquae destillatae f
diuretic diureticus,a, um
diuretic species species diureticae 
specierum diureticarum f  (pi.)
dorsal dorsalis, e
dose dosis, is f
drop gutta, ae f
one drop 
two drops
guttam I (guttam unam) 
guttas II (guttas duas)
drug medicamentum, i n
duct ductus, us m
Ее
ear auris, is f
edge margo, inis m
egg ovum, i n




end terminatio, 5nis f
equally ana
ether ['i:0o] aether, eris m
ethyl alcohol spiritus aethylicus 
spiritus aethylici m
extensor (muscle) extensor, oris m
external extemus, a, um
extract extractum, i n
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liquid extract extractum fluidum 
extracti fluid! n
extremity membrum, i n
eye oculus, i m
eyelid 'palpebra, ae f
Ff
facial facialis, e
fat adeps, adipis m
fatty (adj.) adiposus, a, um
feeling; sense sensus, us m




fibular ['fibjub] fibularis, e
finest subtilissimus, a, um
j finger digitus, i m
index finger index, icis m
fissure ['firja] fissura, ae f
flat (plane) planus, a, um
flax (medicinal plant) Linum, i n
flexor (muscle) musculus flexor 
musculi flexoris m
flower flos, floris m
flowers flores; florum (Nom. and Gen. pi.)
Ib id” plica, ae f
foot pes, pedis m
for ad (Acc.); pro (Abl.)
foramen foramen, inis n
fossa fossa, ae f
foxglove Digitalis, is f  (medical plant)
frontal frontalis, e
fruit fructus, us m
зз
Gg
gall fel, fellis n
gallbladder vesica fellea
vesicae felleae f
gastric gastricus, a, um
gelatinous gelatinosus, a, um
gelatinous capsule capsula gelatinosa
capsulae gelatinosae f
get(v-) fio, fiSri 3
get ready (v.) praeparo, are 1
give (v.) do, dare 1
gland glandula, ae f
mammory gland mamma, ae f
glass tube vitrum, i n
glome glomus, 6ris n
gluteal gluteus, a, um
glyceric glycerinosus, a, um
glyceric solution solutio glycerinosa
solutionis glycerinosae f
glycerin Glycerinum, i n
glycerophosphate glycerophosphas, atis m
calcium Calcii glycerophosphas
glycerophosphate Calcii glycerophosphatis m
greater (great) major, majus
gyrus r'd^airasl gyrus, i m [girus]
gyri [ 'd3aiorai] (pi.) gyri [giri] (Norn, pi.)
Hh




hearing auditus, us m
heart cor, cordis n
henbane (medicinal plant) Hyoscyamus, i m
34
henbane oil oleum Hyoscyami 
olei Hyoscyami n
herb herba, ae f
herb of yarrow herba Millefolii 
herbae Millefolii f
highest supremus, a, um
horizontal horizontalis, e
hydrochloride hydrochloridum, i n
hydrogen Hydrogenium, i n
hydroxide hydroxydum, i n
hydrotartrate hydrotartras, atis, m
hyoid fhaioidl hyoideus, a, um
hypoglossal hypoglossus, a, um
Ii
ichthammol; ichthyol Ichthyolum, i n
imperession imperessio, onis f
incisive [in'saisiv] incisivus, a, um
incisure incisura, ae f
index finger index, icis m
indurated induratus, a, um
inferior inferior, ius
infusion infusum, i n
inhalation inhalatio, onis f
injection injectio, onis f
interalveolar interalveolaris, e
intercarpal intercarpeus, a, um
1 internal intemus, a, um




intestine intestinum, i n
iodide iodidum, i n
iodine Iodum, i n
35
iron Ferrum, i n
iron citrate Ferri citras 
Ferri citratis m
Jj
joint articulatio, onis f
juice succus, i m
Kk
kidney ren, renis m
knee genu, us n
knees (pi.) genua (Nom.pl.)
LI
labyrinth labyrinthus, i m
lacrimal sac saccus lacrimalis 
sacci lacrimalis m
lactate lactas, atis, m
large, wide latus, a, um
largest latissimus, a, um
laryngeal laryngeus, a, um
leaf folium, n
leaves (pi.) folia (Nom.pl.) 
foliorum (Gen.pl.)
leaves of buckthorn folia Frangulae
left sinister, tra, trum
lesser, (little) minor, us
licorice ( medicinal plant) Glycyrrhiza, ae f
licorice root radix Glycyrrhizae 
radicis Glycyrrhizae f
life vita, ae f
ligament ligamentum, i n
36
lime tree Tilia, ae f
line linea, ae f
liniment (liquid ointment) linimentum, i n
liquid fluidus, a, um
liquid extract extractum fluidum 
extracti fluidi n
liver hepar, atis n 
jecur, 6ris n
lobe lobus, i m
lobate (lobular) lobatus, a, um
long longus, a, um
longest longissimus, a, um
lumbar lumbalis, e





mammary gland mamma, ae f
mandible mandibula, ae f
margin margo, inis m




mastoid mastoideus, a, um
mater (or: meninx) mater, tris f
maxilla maxilla, ae f
maximus maximus, a, um
medial medialis, e
medicine medicamentum, i n
member membrum, i n
i  mental mentalis, e
mercury Hydrargyrum, i n
methyl salicylate Methylii salicylas 
Methylii salicylatis m
37
methylene blue Methylenum coeruleum 
Methyleni coerulei n
middle medius, a, um
mint Mentha, ae f
mix (v.) misceo, ere 2




mouth os, oris n
movable mobilis, e
mucilage mucilago, inis f
mucilage of starch mucilago Amyli 
mucilaginis Amyli f
muscle musculus, i m
Nn
narcosis narcosis, is f
nasal nasalis, e
nasal spray aerosolum nasale 
aerosoli nasalis n
neck collum, i n 
cervix, Tcis f
nerve nervus, i m
nervous (adj.) nervosus, a, um
net; network rete, retis n
nettle (medicinal plant) Urtica, ae f
nicotinic acid acidum nicotinicum 
acidi nicotinici n
nitrate nitras, atis m
nitrite nitris, Ttis m
node nodus, i m
nodule nodulus, i m
nose nasus, i m
notch incisura, ae f
nucha nucha, ae f  f'nuha]
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nucleus nucleus, i m
nuclei f'njurkliail nuclei ( Nom.pl.)
number numerus, i m
Оо
oak Quercus, us f
oblique obliquus, a, um
occipital occipitalis, e
oil oleum, i n
henbane oil oleum Hyoscyami 
olei Hyoscyami n
peach-kernel oil oleum Persicorum 
olei Persicorum n
sunflower-seed oil oleum Helianthi
olei Helianthi n
oil of terpentine oleum Terebinthinae 
olei Terebinthinae n
rectified oil of oleum Terebinthinae rectificatum
terpentine olei Terebinthinae rectificati n
oily (adj.) oleosus, a, um
oily solution solutio oleosa 
solutionis oleosae f
oily solution of estradiol solutio Oestradioli oleosa 
solutionis Oestradioli oleosae f
ointment unguentum, i n
orase Orasum, i n
orbital orbitalis, e
ossicle ossiculum, i n
osteal osseus, a, um
oval ovalis, e
ovary ovarium, i n
ovum ovum, i n
oxide oxydum, i n
39
Рр
palatal (adj.) palatinus, a, um
palate palatum, i n
palmar palmaris, e
papaverine hydrochloride Papaverini hydrochloridum 
Papaverini hydrochloridi n
parietal parietalis, e
part pars, partis f
paste pasta, ae f
peach-kernel oil oleum Persicorum 
olei Persicorum n
pectoral pectoralis, e
pelvis pelvis, is f
pelvic (adj.) pelvinus, a, um
peony Paeon ia, ae f
peroneal peroneus, a, um
peroxide peroxydum, i n
petrous petrosus, a, um
phenyl salicylate Phenylii salicylas 
Phenylii salicylatis m
phosphate phosphas, atis m
place locus, i m
pia (mater) pius, a, um
plane planus, a, um
plexus plexus, us m
polyvitamin species species polyvitaminosae 
specierum polyvitaminosarum f. (pi.)
portal vein vena portae 
venae portae f
posterior posterior, ius
potassium Kalium, i n
potassium acetate Kalii acetas 
Kalii acetatis m
powder pulvis, eris m
powder of foxglove leaves pulvis foliorum Digitalis
40
pulveris foliorum Digitalis m
precipitated sulphur sulfur praecipitatum 
sulfuris praecipitati n
premolar premolaris, e
prepare praeparo, are I
process processus, us m
pterygoid pterygoideus, a, um
pulmonary pulmonalis, e
pulse pulsus, us m
purified sulphur sulfur depuratum 
sulfuris depurati n
purgative species species laxantes 
specierum laxantium f  (pi.)
pus pus, puris, n





radius radius, i m
ramus ramus, i m
rami ['reimai] (pi.) 
or: branches
rami (Nom.pl.)
raphe rhaphe, es f
rectal rectalis, e
rectal suppository suppositorium rectale 
suppositorii rectalis n
rectal suppositories (pi.) suppositoria rectalia (Nom.pl.)
rectified rectificatus, a, um
rectified oil of terpentine oleum Terebinthinae rectificatum 
olei Terebinthinae rectificati n
rectum rectum, i n
41
rectus; straight rectus, a, um
region regio, onis f
retina retina, ae f
retinaculum retinaculum, i n
rhizome rhizoma, atis n
rhubarb (medicinal plant) Rheum, i n
right dexter, tra, trum
root radix, icis f
round rotundus, a, um
round tablet dragee n
Ss
sagittal sagittalis, e
salicylic acid acidum salicylicum 
acidi salicylici n
sciatic fsaiaetik] ischiadicus, a, um
scalene scalenus, a, um
seed semen, inis n
seeds (pi.) semina (Nom. pi.)
septum septum, i n
sholder-blade scapula, ae f
short brevis, e
silver Argentum, i n
sinus sinus, sinus m
skeleton skeleton; skeleti n
skin cutis, is f
skull cranium, i n
slit fissura, ae f
small minor, us
smallest minimus, a, um
sodium Natrium, i n
sodium amital Barbitalum-natrium 
Barbitali-natrii n
sodium chloride Natrii chloridum 
Natrii chloridi n
42
sodium tetraborate Natrii tetraboras 
Natrii tetraboratis m
solution solutio, onis f
dilute solution solutio diluta
(weak solution) solutionis dilutae f
glyceric solution solutio glycerinosa,
solutionis glycerinosae f
spirit (alcoholic) solutio spirituosa
solution solutionis spirituosae f
oily solution of solutio Oestradioli oleosa
estradiol solutionis Oestradioli oleosae f
species species, erum f  plural
polyvitamin species species polyvitaminosae 
specierum polyvitaminosarum f  (pi.)
purgative species species laxantes 
specierum laxantium f  (pi.)
sphenoidal sphenoidalis, e
spine spina, ae f
spinal cord medulla spinalis 
medullae spinalis f
spiritus spiritus, spiritus m
ammonia spirit spiritus Ammonii caustici 
spiritus Ammonii caustici m
spleen lien, enis m
spray; aerosol aerosolum, i n
nasal spray aerosolum nasale 
aerosoli nasalis n
starch Amylum, i n
starch capsule oblata, ae f
sterilize (v.) steriliso, are I
stigma stigma, stigmatis n
com stigma stigma Maydis 
stigmatis Maydis n
com stigmata (pi.) stigmata Maydis (Nom.pl.)
stone calculus, i m
straight rectus, a, um
sulcus sulcus, sulci m
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sulfaethidole (ethazol) Aethazolum, i n
sulfur (sulphur) sulfur, sulfuris n
precipitated sulfur sulfur praecipitatum 
sulfuris praecipitati n
sunflower-seed oil oleum Helianthi 
olei Helianthi n
suppository suppositorium, i n
rectal suppository suppositorium rectale 
suppositorii rectalis n
rectal supporitories (pi.) suppositoria rectalia (Nom. and Acc.pl.)
superficial facialis, e; superficialis, e
suture sutura, ae f
surface facies, ei f
Tt
tablet tabuletta, ae f
round tablet dragee n
take (v.) recipio, ёге 3








oil of terpentine oleum Terebinthinae 
olei Terebinthinae n
rectified oil of oleum Terebinthinae rectificatum
terpentine olei Terebinthinae rectificati n
testicle testis, testis m
tetraborate tetraboras, tetraboratis m
sodium tetraborate Natrii tetraboras 
Natrii tetraboratis m
thorax thorax, thoracis m
thoracic (adj.) thoracicus, a, um
44
thumb pollex, pollicis m
tibia tibia, ae f.
tissue textus, textus m
tongue lingua, ae f
transverse transversus, a, um
tooth dens, dentis m
trochanter trochanter, trochanteris m
trochanteric; trochanterian trochantericus, a, um
trunk truncus, trunci m
tube tuba, ae f
uterine tube tuba uterina 
tubae uterinae f
tuber tuber, tuberis n
tubercle tuberculum, tuberculi n
tumor tumor, tumoris m
tunic tunica, ae f
turn over (v.) verto, 6re 3
Uu
umbilicus umbilicus, umbilici m
upper jaw maxilla, ae f
urine urina, ae f
use usus, usus m
uterine tube tuba uterina
tubae uterinae f
uterus ( w o m b ) _____ | uterus, uteri m
Vv
vagina vagina, ae f
valerian (medicinal plant) Valeriana, ae f
valerian root radix Valerianae 
radicis Valerianae f
valve valvula, ae f
vaseline Vaselinum, Vaselini n
45
yellow vaseline Vaselinum flavum 
Vaselini flavi n
vein vena, ae f
portal vein vena portae 
venae portae f
venom ['venom] venenum, veneni n
venous venosus, a, um
vertebra vertebra, ae f
vertebral vetebralis, e
vertebral column columna vertebralis 
columnae vertebralis f
vessel vas, vasis n
vestibulum vestibulum, vestibuli n
vision visus, visus m
vitreous vitreosus, a, um
vomer vomer, vomeris m
Wvv
wall paries, parietis m
water aqua, ae f
distilled water aqua destillata 
aquae destillatae f
wheat Triticum, Tritici n
wheat starch Amylum Tritici 
Amyli Tritici n
white albus, a, um
white clay bolus alba 
boli albae f
wing ala, ae f
with cum (with Abl.)
woman femina, ae f




wrist carpus, carpi m
46
Yy
yarrow (medicinal plant), 
milfoil
Millefolium, Millefolii n
herb of yarrow herba Millefolii 
herbae Millefolii f
yellow flavus,a, um
yellow vaseline Vaselinum flavum 
Vaselini flavi n
yellow mercury oxide Hydrargyri oxydum flavum 
Hydrargyri oxydi flavi n
Zz
zinc Zincum, Zinci n
zinc-insuline Zinc- insulinum 
Zinc-insulini n
zinc oxide Zinci oxydum 
Zinci oxydi n
zinc oxide paste pasta Lassari 
pastae Lassari f
zygomatic zygomaticus, a, um
47
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f femininum feminine gender
m masculinum masculine gender
n neutrum neuter gender
Norn. Nominativus nominative case
Gen. Genitivus genitive case
Acc. Accusativus accusative case
А bl. Ablativus ablative case
part. participium participle
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